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1. Úvod
Pﬁi ﬁízení úvûrového rizika rozeznáváme tzv. oãekávanou a neoãekáva-
nou ztrátu. Oãekávanou ztrátu lze statisticky vymezit jako stﬁední hod-
notu pravdûpodobnostního rozdûlení ztrát z daného portfolia. Tato ztráta
by mûla b˘t promítnuta i do ocenûní daného produktu. Naproti tomu ne-
oãekávaná ztráta je dána maximální moÏnou ztrátou pﬁi urãitém daném
stupni pravdûpodobnosti. Neoãekávanou ztrátu lze vyjádﬁit rozdílem sku-
teãnû dosaÏené úrovnû ztráty a ztráty oãekávané.
V závislosti na druhu ztrát rozli‰ujeme i rozdílné zpÛsoby krytí rizika
tûchto ztrát. Pro úãel pokrytí oãekávan˘ch ztrát (tj. vlastnû prÛmûrn˘ch
ztrát vyvozen˘ch z pﬁedchozího v˘voje kvality portfolia) by banka mûla vy-
tváﬁet opravné poloÏky, a to právû ve v˘‰i odhadu oãekávané ztráty. Proti
neoãekávané ztrátû se banka kryje sv˘m kapitálem.
2. âeská regulatorní úprava pro pokrytí oãekávan˘ch ztrát
2.1 V˘poãet v˘‰e opravn˘ch poloÏek
âeská regulatorní úprava v souãasné dobû bankám neumoÏÀuje, aby
tvoﬁily opravné poloÏky na základû vlastních statistick˘ch odhadÛ.
Tvorba opravn˘ch poloÏek (resp. odhad oãekávan˘ch ztrát) je dána re-
gulatorní úpravou v rámci Opatﬁení âeské národní banky ã. 193 ze dne
9. ãervence 1998, kter˘m se stanoví zásady klasifikace pohledávek zúvûrÛ
atvorby opravn˘ch poloÏek ktûmto pohledávkám (dále jen Opatﬁení okla-
sifikaci). Na základû tohoto opatﬁení jsou jednotlivé pohledávky zaﬁazo-
vány do kategorií klasifikace (v souladu s nastaven˘mi kritérii), pﬁiãemÏ
ke kaÏdé kategorii je stanoven koeficient pro tvorbu opravn˘ch poloÏek,
kter˘ v podstatû vyjadﬁuje regulatornû odhadnutou pravdûpodobnost
ztráty pﬁíslu‰né kategorie pohledávek. Banky jsou povinny vytváﬁet
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tem. Opatﬁení jim v‰ak nebrání v tom, aby vytváﬁely i objem opravn˘ch
poloÏek vy‰‰í.




d) pochybné pohledávky a
e) ztrátové pohledávky.
Pﬁi zaﬁazování do kategorií musí banka zohlednit zejména tato hlavní
kritéria:
Finanãní a dÛchodová situace dluÏníka
Pro kaÏdou kategorii je v opatﬁení stanoven slovní popis toho, co lze
na základû hodnocení bonity dluÏníka oãekávat vzhledem k jeho pla-
tební morálce. Opatﬁení nestanoví Ïádné konkrétní poÏadavky na úro-
veÀ jednotliv˘ch finanãních ukazatelÛ. KaÏdá banka si musí stupnici
hodnot stanovit sama. Vlastní poÏadavky na hodnocení dluÏníka ne-
jsou podrobnûji definovány a záleÏí pouze na bance samotné, zda pou-
Ïije pro hodnocení bonity dluÏníka nûjak˘ nástroj a jak˘ (napﬁ. vnitﬁní
rating, vnitﬁní bodování (scoring), expertní hodnocení sv˘ch pracov-
níkÛ). V˘sledky hodnocení tak mohou b˘t v jednotliv˘ch bankách
opﬁeny o rÛznû sofistikované postupy a rÛznû sofistikované posouzení
toho, zda je finanãní situace dluÏníkÛ vyhodnocována obezﬁetnû a zda
zaﬁazování do kategorií klasifikace je provádûno v souladu s Opatﬁe-
ním o klasifikaci, coÏ vede k nutnosti posuzovat postupy banky pﬁi hod-
nocení bonity jejích klientÛ.
Doba po splatnosti pohledávky nebo nûkteré její ãasti
Kritérium doby po splatnosti je pro kaÏdou kategorii jednoznaãnû kvan-
tifikováno. Pohledávka, jeÏ je po splatnosti ménû neÏ 31 dní, je stále je‰tû
povaÏována za standardní pohledávku. V pﬁípadû, Ïe je pohledávka 31 aÏ
90 dní po splatnosti, mûla by b˘t zaﬁazena do kategorie sledovan˘ch. Doba
91 aÏ 180 dní po splatnosti je kritériem pro zaﬁazení do kategorie pohle-
dávek nestandardních, 181 aÏ 360 dní do kategorie pochybn˘ch a více neÏ
360 dní do kategorie ztrátov˘ch.
Dostateãnost informací o finanãní a dÛchodové situaci dluÏníka
Opût se jedná o kritérium, které je pro kaÏdou kategorii jednoznaãnû
kvantifikováno poãtem dní. Pokud má banka dostatek informací ofinanãní
a dÛchodové situaci dluÏníka do 30 dní ode dne, kdy mûly b˘t bance k dis-
pozici, mÛÏe zaﬁadit pohledávku do kategorie standardních. Pokud v‰ak
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1 Upravenou hodnotou pohledávky se rozumí nominální hodnota pohledávky sníÏená o hodnotu
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banka nemá tyto informace více neÏ 30 dní a ménû neÏ 91 dní ode dne,
kdy mûly b˘t bance k dispozici, je to dÛvod pro zaﬁazení do kategorie po-
hledávek sledovan˘ch. Více neÏ 90 dní a ménû neÏ 181 dní je dÛvodem pro
zaﬁazení do kategorie pohledávek nestandardních, více neÏ 180 a ménû
neÏ 361 dní do kategorie pochybn˘ch a 361 a více dní do kategorie ztrá-
tov˘ch.
Restrukturalizace pohledávky z dÛvodu tíÏivé finanãní a dÛchodové situace
Na základû tohoto kritéria banka zaﬁazuje pohledávku do kategorie sle-
dované nebo nestandardní v závislosti na poãtu mûsícÛ, resp. let od po-
sledního pﬁepracování plánu splátek. Pokud banka pﬁepracovala (na zá-
kladû informací o finanãní a dÛchodové situaci dluÏníka) plán splátek
pohledávky pﬁed více neÏ 6 mûsíci a ménû neÏ 3 roky, mÛÏe pohledávku za-
ﬁadit do kategorie sledovan˘ch; pokud v‰ak banka pﬁepracovala tento plán
splátek ze stejn˘ch dÛvodÛ pﬁed ménû neÏ 6 mûsíci, je to dÛvodem pro za-
ﬁazení do kategorie nestandardních.
Pﬁehled hlavních kritérií pro zaﬁazení pohledávek do jednotliv˘ch kate-
gorií je uveden v tabulce 1.
Po roztﬁídûní pohledávek do kategorií vytváﬁí banka k jednotliv˘m po-
hledávkám (kromû pohledávek zaﬁazen˘ch do kategorie standardních)
opravné poloÏky.
Regulatorní pﬁístup k tvorbû opravn˘ch poloÏek stanoví postup pro v˘-
poãet minimální v˘‰e opravn˘ch poloÏek, které musí banka k pohledáv-
kám zaﬁazen˘m do jednotliv˘ch kategorií klasifikace vytváﬁet. K jednot-
liv˘m kategoriím je tak stanoven pro tvorbu opravn˘ch poloÏek „mini-
mální“ koeficient. Znamená to tedy, Ïe pokud si banka pﬁístup k jednotli-
v˘m pohledávkám zaﬁazen˘m do dané kategorie klasifikace sama nedi-
verzifikuje v souladu se spodní hranicí podle âNB, pﬁistupuje na základû
Opatﬁení o klasifikaci ke v‰em pohledávkám zaﬁazen˘m do jedné katego-
rie stejnû (tj. pro v˘poãet potﬁeby opravn˘ch poloÏek je pouÏit stejn˘ koe-
ficient).
Tvorbu opravn˘ch poloÏek k jednotliv˘m pohledávkám lze vyjádﬁit po-
mocí následujícího vztahu:
OPp = (V – C) . koeficient
kde: OPp je potﬁeba opravn˘ch poloÏek, V objem (nesplacená v˘‰e pohle-
dávky), C hodnota kvalitního zaji‰tûní.
TABULKA 2 Koeficienty pro tvorbu opravných položek





ztrátová 1,02.2 Posouzení reálnosti nastavení koeficientÛ pro v˘poãet oprav-
n˘ch poloÏek
V nastavení koeficientÛ pro v˘poãet opravn˘ch poloÏek nebyly od doby
jejich zavedení provádûny Ïádné úpravy; to znamená, Ïe od první verze
Opatﬁení (Opatﬁení âNB ã. 3 ze dne 4. ãervence 1994; pﬁed tím byly sta-
noveny „Zásady pro tvorbu rezerv a oprávek k rizikov˘m aktivÛm bank“
vypracované Státní bankou ãeskoslovenskou) jsou stanoveny na stejné
úrovni.
Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o v˘znamn˘ ukazatel, kter˘ v podstatû
vyjadﬁuje pravdûpodobnost selhání a ovlivÀuje v˘‰i regulatornû propoã-
tené oãekávané ztráty spojené s jednotliv˘mi pohledávkami, resp. s ce-
l˘m portfoliem pohledávek, pokusili jsme se v tomto pﬁíspûvku reálnost
jeho nastavení posoudit na základû odhadu roãního propadu jednotli-
v˘ch pohledávek, resp. jednotliv˘ch kategorií pohledávek do stavu se-
lhání.
2.2.1 Zdrojová data a pﬁedpoklady
Pro úãely odhadu jsme vycházeli z agregované datové základny âNB,
konkrétnû z v˘kazu BD (âNB) 8-04 „Hlá‰ení o zmûnû stavu klasifikova-
n˘ch úvûrÛ“, které mimo jiné obsahuje také informaci o ãtvrtletním pﬁí-
rÛstku, resp. úbytku objemu jednotliv˘ch kategorií klasifikace prostﬁed-
nictvím pﬁesunu mezi jednotliv˘mi kategoriemi navzájem. Z v˘kazu v‰ak
není zﬁejmé, jak˘ objem dané kategorie pohledávek, kter˘ se nepﬁesune do
jiné kategorie, v této kategorii na konci sledovaného období skuteãnû zÛ-
stal, tj. nebyl napﬁ. standardním zpÛsobem splacen nebo nebyl nûjak˘m ji-
n˘m zpÛsobem vyveden z bilance banky. Tuto skuteãnost je pak nutné mít
na zﬁeteli pﬁi posuzování dále uvádûn˘ch údajÛ o objemu pohledávek, které
zÛstávají v sledovaném období ve stejné kategorii. Uvádûné procento ob-
jemu pohledávek, jeÏ zÛstává ve stejné kategorii, je proto nutné chápat
jako procento maximální.
Z v˘kazu nebylo moÏné získat informaci o velikosti jednotliv˘ch úvûrÛ,
které se pﬁesouvají mezi jednotliv˘mi kategoriemi. Pﬁedpokládali jsme
proto, Ïe prÛmûrná velikost úvûrÛ pﬁesouvajících se mezi jednotliv˘mi ka-
tegoriemi je stejná, tj. pﬁesun do ostatních kategorií klasifikace není zá-
visl˘ na velikosti úvûru.
Z dat, která jsme mûli k dispozici, nebylo rovnûÏ moÏné „vystopovat“ cho-
vání kaÏdé jednotlivé pohledávky, tj. skuteãnou cestu (resp. klasifikaãní
kategorie), kterou vsledovaném období pro‰la. Pro úãely odhadu jsme proto
zavedli pﬁedpoklad, Ïe chování kaÏdého jednotlivého úvûru není v rámci
daného ãtvrtletí závislé na jeho historii, tj. na zaﬁazení do kategorií v obdo-
bích minul˘ch.
V˘kaz BD (âNB) 8-04 je od bank poÏadován od roku 1997, pﬁiãemÏ jed-
notlivé banky jsou povinny zasílat tento v˘kaz ãtvrtletnû. V dobû prová-
dûní odhadÛ jsme mûli k dispozici data za 4 uzavﬁené roky (1997–2000).
Jednalo se tedy celkem o 16 ãtvrtletních agregovan˘ch v˘kazÛ, ze kter˘ch
bylo moÏné získat objemy pohledávek, které se v prÛbûhu daného ãtvrt-
letí pﬁesunuly do jin˘ch kategorií.
702 Finance a úvûr, 52, 2002, ã. 12I pﬁes to, Ïe z poznatkÛ bankovního dohledu vypl˘vá, Ïe v˘kaz BD (âNB)
8-04 patﬁí mezi problematické v˘kazy, odhady uvedené v tomto textu jsou
zaloÏeny na datech, která vycházejí z úãetních informací, a jsou tudíÏ z v˘-
kazu nejspolehlivûj‰í.
2.2.2 Postup v˘poãtu
Z dÛvodu moÏnosti srovnání jsme uvaÏovali 3 rÛzné definice selhání, je-
jichÏ volba vycházela z kritérií definice selhání akceptovan˘ch v pﬁipravo-
vaném materiálu New Basle Capital Accord:
definice 1: propad do kategorie pohledávek ztrátov˘ch
definice 2: propad do kategorie pohledávek pochybn˘ch nebo ztrátov˘ch
definice 3: propad do kategorie pohledávek nestandardních nebo pochyb-
n˘ch nebo ztrátov˘ch
V˘‰e uvedená data jsme pﬁevedli do procentuální podoby; to znamená, Ïe
absolutní vyjádﬁení pﬁesunu mezi jednotliv˘mi kategoriemi jsme vyjádﬁili
procentním propadem konkrétní kategorie pohledávky do kategorií ostat-
ních. (Byl tedy posuzován objem dané kategorie na zaãátku kaÏdého sledo-
vaného období s vykázanou situací na konci tohoto sledovaného období.)
Získali jsme tak 16 matic, které vyjadﬁovaly pravdûpodobnost pﬁesunu
mezi jednotliv˘mi kategoriemi. Jednalo se v‰ak o ãtvrtletní pravdûpodob-
nosti, které bylo nutné pﬁevést na roãní bázi. Z v˘sledkÛ za jednotlivá ãtvrt-
letí jsme proto vypoãetli prÛmûr a získali tak 4 ãtvrtletní matice vyjadﬁu-
jící prÛmûrn˘ pﬁesun mezi jednotliv˘mi kategoriemi klasifikace v rámci
jednotliv˘ch ãtvrtletí (tabulka 3).
Pﬁi pﬁevodu v˘‰e uveden˘ch ãtvrtletních informací na roãní bázi jsme
pﬁedpokládali ãtvrtletní propad v‰ech kategorií klasifikace do v‰ech ostat-
ních kategorií klasifikace, a to postupnû ve v‰ech po sobû následujících
ãtvrtletích. Pohledávka zaﬁazená do jedné kategorie klasifikace se tak moh-
la s vy‰‰í ãi niÏ‰í pravdûpodobností vyvíjet celkem 625 moÏn˘mi zpÛsoby
s tím, Ïe na konci sledovaného období, které bylo v tomto pﬁípadû 1 rok,
mohla dosáhnout jedné z pûti kategorií (zhor‰ení stavu, zlep‰ení stavu, se-
trvání ve stejné kategorii jako na zaãátku roku). Vzhledem k tomu, Ïe ka-
tegorií klasifikace je celkem pût, bylo simulováno celkem 3125 moÏn˘ch
zpÛsobÛ pﬁesunÛ jednotliv˘ch pohledávek za 1 rok.
Pravdûpodobnost roãního propadu do konkrétní kategorie klasifikace
byla získána souãtem pravdûpodobností v‰ech moÏn˘ch zpÛsobÛ v˘voje,
u nichÏ se sledovaná pohledávka ve 4. ãtvrtletí nacházela v dané konkrétní
kategorii.
V˘sledky propoãtÛ pro v‰echny kategorie jsou souhrnnû uvedeny v ta-
bulce 4; ta vyjadﬁuje migraãní matici pro jednotlivé kategorie klasifikace
(dále také klasifikaãní migraãní matice).
2.2.3 Interpretace v˘sledkÛ
Ekonomick˘ dopad pﬁesunu pohledávek do jin˘ch kategorií je odli‰n˘,
podle toho, zda se jedná o pﬁesun do kategorie hor‰í, nebo do kategorie lep‰í.
Tak napﬁ. v pﬁípadû pﬁesunu nestandardní pohledávky do kategorie sledo-
vané (tj. o jeden stupeÀ lep‰í) by se potﬁeba opravn˘ch poloÏek sníÏila
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poznámka: Součet pravděpodobností přesunu jedné kategorie do jiných kategorií (vč. pravděpodobnosti setrvání
v dané kategorii) musí být 100 %, resp. 1 (viz kontrolní součty v pravé části tabulky).
zdroj: vlastní výpočty
TABULKA 3  Čtvrtletní průměrné matice
poznámka:P ravděpodobnost, že pohledávka zůstane ve stejné kategorii jako na začátku sledovaného období, byla
vzhledem k neexistenci dat získána dopočtem do 100 %. Předpokládáme tedy, že pokud se pohledávka
nepřesune do jiné kategorie, zůstává v té kategorii, v níž byla zařazena na začátku roku.
zdroj: vlastní výpočty
TABULKA 4 Klasifikační migrační matice
standardní sledované nestandardní pochybné ztrátové
1. čtvrtletí
standardní 0,9932 0,0059 0,0007 0,0002 0,0001
sledované 0,3427 0,5403 0,0826 0,0231 0,0112
nestandardní 0,1555 0,0288 0,6157 0,1454 0,0546
pochybné 0,0176 0,0019 0,0132 0,7440 0,2233
ztrátové 0,0243 0,0001 0,0002 0,0027 0,9727
2. čtvrtletí
standardní 0,9899 0,0084 0,0014 0,0001 0,0001
sledované 0,4251 0,4238 0,1022 0,0376 0,0112
nestandardní 0,1810 0,0494 0,5362 0,1846 0,0489
pochybné 0,0273 0,0016 0,0208 0,7430 0,2074
ztrátové 0,0042 0,0005 0,0008 0,0010 0,9935
3. čtvrtletí
standardní 0,9906 0,0084 0,0006 0,0001 0,0003
sledované 0,2523 0,6390 0,0886 0,0110 0,0090
nestandardní 0,1275 0,0286 0,5948 0,2035 0,0457
pochybné 0,0333 0,0018 0,0073 0,7792 0,1784
ztrátové 0,0045 0,0005 0,0008 0,0005 0,9938
4. čtvrtletí
standardní 0,9853 0,0116 0,0009 0,0013 0,0009
sledované 0,4678 0,3076 0,1265 0,0418 0,0563
nestandardní 0,2397 0,0476 0,4225 0,1934 0,0969
pochybné 0,0562 0,0015 0,0185 0,6809 0,2429





















standardní sledované nestandardní pochybné ztrátové
standardní 0,9731 0,0162 0,0041 0,0033 0,0032
sledované 0,7423 0,0604 0,0563 0,0672 0,0737
nestandardní 0,4230 0,0266 0,0971 0,2079 0,2453
pochybné 0,1089 0,0036 0,0170 0,3039 0,5666






o1 5procentních bodÛ (20–5 %) z objemu kvalitnû nezaji‰tûné ãásti pohle-
dávky. Naopak pﬁi pﬁesunu stejné pohledávky do kategorie pochybn˘ch (tj.
o jeden stupeÀ hor‰í) by se poÏadavek na potﬁebu opravn˘ch poloÏek zv˘‰il
o3 0procentních bodÛ (50–20 %) z objemu kvalitnû nezaji‰tûné pohledávky.
Pravdûpodobnost pﬁesunu ve v˘‰i jednoho procentního bodu má proto zcelajin˘ ekonomick˘ v˘znam, kdyÏ se jedná o pohyb smûrem nahoru, neÏ v pﬁí-
padû, kdy se jedná o pohyb smûrem dolÛ. Klasifikaãní migraãní matice po-
dává následující informace o jednotliv˘ch kategoriích klasifikace:
Standardní kategorie
V pﬁípadû pohledávek zaﬁazen˘ch na poãátku roku do kategorie stan-
dardních existuje velká pravdûpodobnost (97,31 %), Ïe tyto pohledávky
v této kategorii setrvají cel˘ rok. Dá se tedy usuzovat, Ïe kritéria klasifi-
kace jsou v pﬁípadû standardní kategorie nastavena obezﬁetnû a pohle-
dávky zaﬁazené do této kategorie lze povaÏovat za bonitní. Pﬁesun stan-
dardních pohledávek do ostatních kategorií klasifikace je nejvût‰í u ka-
tegorie sledovan˘ch (1,62 %). Do ostatních kategorií se pﬁesune jen malá
ãást, a proto je i pravdûpodobnost selhání nízká (podle definice 1 = 0,32 %,
podle definice 2 = 0,65 %, podle definice 3 = 1,06 %).
Sledovaná kategorie
Kategorie sledovan˘ch pohledávek se jeví jako velice nestabilní. Pouze
6,04 % pohledávek zaﬁazen˘ch na zaãátku roku do kategorie sledovan˘ch
je do této kategorie zaﬁazeno i na konci roku. V˘sledky ukazují, Ïe velká
ãást (74,23 %) tûchto pohledávek se pﬁesouvá do lep‰í kategorie, tj. do ka-
tegorie standardních. Do hor‰ích kategorií se pﬁesouvá cca 19,72 % sledo-
van˘ch pohledávek, pﬁiãemÏ propad do jednotliv˘ch kategorií je pomûrnû
rovnomûrn˘ (okolo 6–7 %). Tyto zji‰tûné skuteãnosti naznaãují, Ïe u sle-
dovan˘ch pohledávek pﬁevládá zlep‰ující se trend a co do tvorby opravn˘ch
poloÏek existuje vysoká pravdûpodobnost jejich rozpou‰tûní. Na druhé
stranû v‰ak pravdûpodobnost selhání podle jednotliv˘ch definic selhání je
– v porovnání s koeficientem âNB pro tvorbu opravn˘ch poloÏek – vy‰‰í
(definice 1 = 7,37 %, podle definice 2 = 14,09 %, podle definice 3 = 19,72 %);
z toho lze dovozovat, Ïe i oãekávaná ztráta je ve skuteãnosti vy‰‰í, neÏ od-
povídá objemu opravn˘ch poloÏek vytvoﬁen˘ch s vyuÏitím minimálního ko-
eficientu âNB 5 %.
Nestandardní pohledávky
RovnûÏ kategorie nestandardních pohledávek se jeví jako relativnû málo
stabilní. Pouze 9,71 % pohledávek je na konci roku zaﬁazeno do stejné ka-
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0,33 % 0,41 %
1,62 %tegorie jako na zaãátku roku. Do lep‰ích kategorií se pﬁesune cca 44,96 %,
pﬁiãemÏ z tohoto objemu nejvût‰í je pﬁesun do kategorie standardních po-
hledávek (42,30 %). Pravdûpodobnost pﬁesunu do hor‰ích kategorií je cca
45,32 %. Znamená to tedy, Ïe u kategorie nestandardních pohledávek ne-
pﬁevládá Ïádn˘ trend a pravdûpodobnost zlep‰ení ãi zhor‰ení je vyrovnaná.
Pravdûpodobnost selhání u této kategorie je v porovnání s pﬁedchozími ka-
tegoriemi vy‰‰í (podle definice 1 = 24,53 %, podle definice 2 = 45,32 %, podle
definice 3 = 47,98 %). I u této kategorie lze tudíÏ dovodit, Ïe oãekávaná
ztráta spojená s danou kategorií je ve skuteãnosti vy‰‰í neÏ objem oprav-
n˘ch poloÏek vytvoﬁen˘ch s vyuÏitím minimálního koeficientu podle âNB
ve v˘‰i 20 %.
Pochybné pohledávky
Zcelkového objemu pochybn˘ch pohledávek jich po roce zÛstává ve stejné
kategorii klasifikace cca 30,39 %. Nejvût‰í je pﬁesun tûchto pohledávek do
kategorie pohledávek ztrátov˘ch (56,66 %), coÏ svûdãí o tom, Ïe se jedná
uÏ o málo bonitní kategorii s vysokou pravdûpodobností dal‰ího zhor‰o-
vání. Do lep‰ích kategorií se pﬁesouvá pouze 12,95 % pohledávek. Pravdû-
podobnost selhání (tj. propad do kategorie pohledávek ztrátov˘ch podle de-
finice 1) je v tomto pﬁípadû 56,66 %, coÏ je v porovnání s minimálním
koeficientem podle âNB ve v˘‰i 50 % v˘sledek mírnû vy‰‰í.
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20,79 % 2,66 %
42,30 %Ztrátové pohledávky
Kategorie ztrátov˘ch pohledávek je povaÏována za nejménû bonitní ka-
tegorii, spojenou s nemoÏností plného splacení pohledávek. V˘sledky ma-
tice vykazují vysokou stabilitu této kategorie – 92,91 % pohledávek zaﬁa-
zen˘ch do této kategorie v této kategorii zÛstane i na konci roku. Vzhledem
ke ‰patné bonitû klasifikovan˘ch pohledávek je v‰ak pﬁekvapivû vysoká
pravdûpodobnost jejich pﬁesunu do kategorie pohledávek standardních
(6,11 %).
2.3 Shrnutí zajímav˘ch zji‰tûní
Z v˘‰e uvedeného lze vyvodit nûkterá zajímavá zji‰tûní:
Jednotlivékategorieklasifikacesejevíjakovelminestabilní(kromû
kategorie pohledávek standardních a ztrátov˘ch).
Pravdûpodobnost setrvání ve stejné kategorii klasifikace je u katego-
rií pohledávek sledovan˘ch, nestandardních a do jisté míry i u pochyb-
n˘ch pomûrnû nízká. Kvalita pohledávek zaﬁazen˘ch do tûchto katego-
rií se v prÛbûhu roku mûní natolik, Ïe si vyÏádá zmûnu kategorie
klasifikace. Tato skuteãnost platí i co do datového omezení, na které jsme
upozorÀovali jiÏ dﬁíve (neexistence informace oobjemu pohledávek, které
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6,11 %v dané kategorii skuteãnû zÛstanou, tj. nejsou napﬁ. splaceny ãi jinak vy-
vedeny z bilance banky), a to z toho dÛvodu, Ïe se jedná o procento ma-
ximální.
Vysoká nestabilita tûchto kategorií mÛÏe b˘t vysvûtlena pﬁedpokla-
dem, Ïe snahou podnikÛ je primárnû dosahovat dobré v˘sledky a plnit
vãas v‰echny smluvní podmínky, tj. mít pohledávku zaﬁazenu do stan-
dardní kategorie. V chování podniku v‰ak mohou nastat rÛzné poruchy,
jeÏ mohou b˘t zpÛsobeny aÈ jiÏ vlastním zapﬁíãinûním (napﬁ. nepravi-
delnost splácení ãi pﬁedkládání finanãních v˘kazÛ z dÛvodu selhání lid-
ského faktoru), nebo pÛsobením vnûj‰ích vlivÛ (napﬁ. zhor‰ení finanãní
situace z dÛvodu nedobytn˘ch pohledávek); pak by byla pohledávka za-
ﬁazena do hor‰í kategorie. Snahou podniku v‰ak je chyby ve svém cho-
vání napravit (napﬁ. chybûjící v˘kazy a splátky doplnit), coÏ má vliv na
opûtovné zlep‰ení kategorie klasifikace, do které je pohledávka zaﬁa-
zena. Ne vÏdy se v‰ak náprava chyb podaﬁí a podnik se pﬁes ve‰kerou
snahu dostane do stavu selhání (tj. aÏ do kategorie ztrátov˘ch). Kategorie
sledovan˘ch, nestandardních a pochybn˘ch pohledávek je proto moÏné
chápat jako urãité mezistupnû mezi dobr˘m a zcela neúspû‰n˘m podni-
kem.
Jin˘m vysvûtlením v‰ak mÛÏe b˘t také to, Ïe kritéria klasifikace (a to
zejména doba po splatnosti a prodlení v pﬁedkládání v˘kazÛ) nemusejí
správnû a pﬁesnû vystihovat bonitu, resp. riziko pohledávek. Jejich bo-
nita/riziko mohou b˘t ve skuteãnosti vy‰‰í, neÏ jak je jsou schopny pokr˘t
a popsat stanovená kritéria pro jednotlivé kategorie klasifikace, a proto
se pohledávka v krátké dobû pﬁesouvá do jiné kategorie, jejíÏ kritéria
splÀuje. Pokud dochází k ãasté zmûnû v zaﬁazení do kategorie klasifikace,
má to vliv i na zmûnu poÏadavkÛ na tvorbu opravn˘ch poloÏek, ãímÏ
vlastnû dochází i k velké fluktuaci odhadu oãekávané ztráty spojené s da-
nou pohledávkou. Oãekávaná ztráta vyjádﬁená prostﬁednictvím koefici-
entÛ pro tvorbu opravn˘ch poloÏek by tedy nebyla vyjádﬁena dostateãnû
pﬁesnû.
Pomûrnû vysoká je pravdûpodobnost pﬁesunu pohledávek z jedno-
tliv˘ch kategorií klasifikace do kategorie pohledávek standard-
ních.
U kategorie pohledávek sledovan˘ch a nestandardních je pﬁesun do ka-
tegorie standardních ze v‰ech ostatních moÏností nejpravdûpodobnûj‰í.
V pﬁípadû pohledávek pochybn˘ch a ztrátov˘ch je pravdûpodobnost pﬁe-
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ztrátová 92,97sunu do kategorie standardních na druhém místû, ale i tak je vzhledem
k pﬁedpokládané bonitû tûchto pohledávek relativnû vysoká.
Vysvûtlením mÛÏe b˘t skuteãnost, Ïe na základû nûkter˘ch kritérií,
napﬁ. na základû splnûní kritéria doby po splatnosti nebo prodlení
s pﬁedkládáním v˘kazÛ, mÛÏe b˘t pohledávka relativnû snadno a rychle
zaﬁazena do lep‰í kategorie klasifikace, a to dokonce rovnou do kate-
gorie pohledávek standardních (pokud byla naráz napravena v‰echna
poru‰ení smluvních podmínek). To je v‰ak moÏné pouze pﬁi souãasném
splnûní i ostatních kritérií klasifikace, jako je napﬁ. finanãní situace
dluÏníka. Rychlé pﬁeﬁazení do kategorie standardních pohledávek by
tak bylo moÏné pouze v pﬁípadû, Ïe by to podporovala i finanãní situace
dluÏníka.
Kategorizace pohledávek a minimální tvorba opravn˘ch poloÏek
k nim podle Opatﬁení âNB o klasifikaci je v porovnání s kategori-
zací podle S&P ménû podrobná v pﬁípadû bonitnûj‰ích pohledávek
aztoho dÛvodu vykazuje i niÏ‰í schopnost zohlednit pﬁi tvorbû
opravn˘ch poloÏek skuteãnû oãekávané riziko, které z tûchto po-
hledávek plyne.2
Matice podle S&P rozli‰uje sice 8 stupÀÛ ratingu, av‰ak ve srovnání
s Opatﬁením âNB o klasifikaci, jeÏ rozli‰uje 5 kategorií, klade velk˘ dÛraz
zejména na diverzifikaci bonitních pohledávek, jeÏ by byly podle Opatﬁení
âNB zaﬁazeny do kategorie standardních. Diverzifikace bonitnûj‰ích po-
hledávek podle Opatﬁení âNB o klasifikaci je tedy v porovnání se stupni
ratingu podle S&P niÏ‰í, zato v‰ak v Opatﬁení âNB jsou podle na‰eho ná-
zoru více diverzifikovány hÛﬁe hodnocené pohledávky (napﬁ. nestandardní
a pochybné pohledávky s koeficienty 20 % a 50 %). Tato skuteãnost má ná-
slednû i dopad na tvorbu opravn˘ch poloÏek, pﬁiãemÏ rozdíl obou pﬁístupÛ
se navíc prohlubuje vzhledem k odli‰nému pﬁístupu ke zohledÀování za-
ji‰tûní, resp. mûr návratnosti. V˘‰e uvedené budeme demonstrovat na ná-
sledujícím pﬁíkladû.
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TABULKA 6 Pravděpodobnost přesunu do kategorie standardních (v %)










2 Analogii mezi v˘znamem kategorií klasifikace podle âNB a stupÀÛ ratingu vyvozujeme napﬁ.
z toho, Ïe oba pﬁístupy vyjadﬁují bonitu pohledávky v ãlenûní do urãité stupnice (tj. od nejlep‰í
po nejhor‰í), u obou pﬁístupÛ je k jednotliv˘m kategoriím pﬁiﬁazena pravdûpodobnost selhání
(k obdobû koeficientÛ a PD – viz téÏ v˘‰e), která je pak vyuÏívána pﬁi v˘poãtu/odhadu v˘‰e tzv.
oãekávané ztráty, resp. potﬁeby opravn˘ch poloÏek pro její pokrytí (koeficienty jsou vyuÏívány
v rámci regulatornû nastaveného postupu a PD vyvozená z matice S&P je vyuÏívána v rámci
rÛzn˘ch úvûrov˘ch modelÛ).Pﬁedpoklady: v˘‰e pohledávky: 1 000 000 Kã
v˘‰e zaji‰tûní: 0 Kã
doba splatnosti: 1 rok
úroková sazba: 5 %
V pﬁípadû aplikace postupu podle Opatﬁení âNB o klasifikaci by v˘‰e
uvedená pohledávka mohla b˘t vzhledem ke své bonitû zaﬁazena do jedné
z5kategorií klasifikace s tím, Ïe by v závislosti na zaﬁazení do kategorie
klasifikace banka tvoﬁila pﬁíslu‰nou v˘‰i opravn˘ch poloÏek. PoÏadovaná
v˘‰e tvorby opravn˘ch poloÏek je pro jednotlivé kategorie uvedena v ta-
bulce 7. Vzhledem k tomu, Ïe pro zjednodu‰ení pﬁedpokládáme nulové za-
ji‰tûní pohledávky, je poÏadavek na tvorbu opravn˘ch poloÏek v tomto pﬁí-
padû závisl˘ pouze na kategorii klasifikace (resp. na pﬁíslu‰ném koefi-
cientu pro danou kategorii). Potﬁeba opravn˘ch poloÏek vychází z jiÏ dﬁíve
uvedeného vztahu:
OPp = (V – C) . koeficient
V pﬁípadû zaﬁazení pohledávky do stupÀÛ ratingu podle S&P by stejná
pohledávka mohla b˘t zaﬁazena do jednoho z 8 stupÀÛ ratingu A aÏ D
s pravdûpodobností selhání a mírou návratnosti3 odhadnutou na základû
historick˘ch zku‰eností (viz tabulky 8 a 9). Jak je zﬁejmé také z tabulky
9, míra návratnosti nevychází pouze ze zaji‰tûní dané pohledávky, a proto
ivpﬁípadû nulového zaji‰tûní je její dopad nenulov˘. V˘‰e oãekávané ztráty,
proti níÏ by se banka mûla kr˘t tvorbou opravn˘ch poloÏek, vychází ze
vztahu:
EL = E . (1 – RR) . PD
kde: E je v˘‰e expozice, EL oãekávaná ztráta (expected loss), RR míra ná-
vratnosti (recovery rate), PD pravdûpodobnost selhání (probability of de-
fault)
V˘‰e oãekávané ztráty se zohlednûním míry návratnosti a bez jejího zo-
hlednûní je uvedena v tabulce 10.
V˘sledky potvrzují jiÏ dﬁíve uvedené zji‰tûní – kategorizace pohledávek
a minimální tvorba opravn˘ch poloÏek k nim podle opatﬁení âNB je v po-
rovnání s kategorizací podle S&P ménû podrobná v pﬁípadû bonitnûj‰ích
pohledávek a z toho dÛvodu vykazuje i niÏ‰í schopnost zohlednit pﬁi tvorbû
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TABULKA 7 Potřeba opravných položek podle Opatření ČNB o klasifikaci
zdroj: vlastní výpočty
kategorie klasifikace 1 2 3 4 5
potřeba opravných položek (v %) 0 5 20 50 100
tvorba OP (očekávaná ztráta) 0 50 000 200 000 500 000 1 000 000
3 Mírou návratnosti se rozumí procento pohledávky, jeÏ je banka schopna získat pﬁi selhání dluÏ-
níka zpût.opravn˘ch poloÏek skuteãnû oãekávané riziko, které z tûchto pohledávek
plyne4. Na druhé stranû je v‰ak lépe pokryto riziko plynoucí z postupného
zhor‰ování hÛﬁe hodnocen˘ch pohledávek.
Pravdûpodobnostselháníjednotliv˘chkategoriíjevporovnánísna-
staven˘mi koeficienty pro tvorbu opravn˘ch poloÏek vy‰‰í.
V˘sledky simulace pﬁesunu jednotliv˘ch kategorií klasifikace do stavu
selhání naznaãují, Ïe pravdûpodobnost selhání je (za pﬁedpokladu v‰ech
tﬁí v˘‰e uveden˘ch definic selhání) vy‰‰í, neÏ by naznaãovaly regulatornû
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TABULKA 8 Migrační matice S&P
zdroj:S tandard & Poor’s Credit Week in Grupton, Finger, Bhatia (1997)
TABULKA 9 Míry návratnosti (v %)
zdroj: Studie Carty & Lieberman (96a) – Moodys Investors Service in Grupton, Finger, Bhatia (1997)
TABULKA 10  Potřeba opravných položek s využitím matice S&P
zdroj: vlastní výpočty s využitím dat z tabulek 8 a 9
AAA AA A BBB BB B CCC selhání
AAA 90,81 8,33 0,68 0,06 0,12 0 0 0
AA 0,7 90,65 7,79 0,64 0,06 0,14 0,02 0
A 0,09 2,27 91,05 5,52 0,74 0,26 0,01 0,06
BBB 0,02 0,33 5,95 86,93 5,3 1,17 0,12 0,18
BB 0,03 0,14 0,67 7,73 80,53 8,84 1 1,06
B0 0,11 0,24 0,43 6,48 83,46 4,07 5,2
CCC 0,22 0 0,22 1,3 2,38 11,24 64,86 19,79
typ pohledávky střední hodnota standardní  odchylka
přednostní zajištěná (senior secured) 53,80 26,86
přednostní nezajištěná (senior unsecured) 51,13 25,45
přednostní podřízená (senior subordinated) 38,52 23,81
podřízená (subordinated) 32,74 20,10
podřízená uspokojená až po ostatních  
pohledávkách (junior subordinated) 17,09 10,90
rating S&P AAA AA A BBB BB B CCC D
pravděpodobnost 
defaultu (v %) 0,00 0,00 0,06 0,18 1,06 5,20 19,78 100,00
míra návratnosti 
(v %) 51,13 51,13 51,13 51,13 51,13 51,13 51,13 51,13
očekávaná ztráta 
(se zohledněním  0,00 0,00 293,22 879,66 5 180,22 25 412,40 96 664,86 488 700,0
míry návratnosti)
očekávaná ztráta 
(bez zohlednění 0,00 0,00 600,00 1 800,00 10 600,00 52 000,00 197 800,00 1 000 000,00
míry návratnosti)nastavené koeficienty pro tvorbu opravn˘ch poloÏek. V˘jimkou je pouze
kategorie pohledávek ztrátov˘ch, u níÏ pravdûpodobnost selhání ve v‰ech
tﬁech pﬁípadech dosahuje hodnoty niÏ‰í neÏ 100 % (tabulka 11). Srovna-
telnost informace, jeÏ vyjadﬁuje pravdûpodobnost selhání, a koeficienty
pro tvorbu opravn˘ch poloÏek jsme vyvodili z logiky jiÏ dﬁíve uveden˘ch
vztahÛ pro v˘poãet opravn˘ch poloÏek (OPp) a pro odhad oãekávané
ztráty (EL). Oba ãleny totiÏ podle na‰eho názoru plní stejnou funkci, tj.
procentuálnû vyjadﬁují objem pohledávky, která po sníÏení o ãást, jeÏ se
bance vrátí zpût (vyjádﬁená prostﬁednictvím aÈ jiÏ objemu kvalitního za-
ji‰tûní, nebo mûr návratnosti), je riziková a reprezentuje oãekávanou
ztrátu.
Nejvût‰í rozdíly vykazují hor‰í kategorie klasifikace, se zvy‰ující se kva-
litou se rozdíl mezi pravdûpodobností selhání a koeficientem podle Opat-
ﬁení âNB sniÏuje a v pﬁípadû kategorie standardních pohledávek je uÏ jen
zanedbateln˘. Rozdíly mezi pravdûpodobnostmi selhání a koeficienty podle
Opatﬁení âNB o klasifikaci jsou uvedeny v tabulce 12.
Z v˘‰e uveden˘ch v˘sledkÛ je zﬁejmé, Ïe minimálnû nastavené koefici-
enty pro tvorbu opravn˘ch poloÏek podle âNB dosahují ve vût‰inû pﬁípadÛ
niÏ‰í úrovnû neÏ odhadnuté pravdûpodobnosti selhání. Z tohoto v˘sledku
by se dalo usuzovat, Ïe koeficienty pro tvorbu opravn˘ch poloÏek (resp. je-
jich minimální úroveÀ) by mûly b˘t nastaveny pﬁísnûji. Je v‰ak nutné si
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TABULKA 11 Srovnání pravděpodobnosti selhání s koeficienty pro tvorbu opravných položek
(v %)
zdroj: vlastní výpočty
TABULKA 12 Rozdíly mezi pravděpodobnostmi selhání a koeficienty pro tvorbu opravných po-
ložek (v %)
zdroj: vlastní výpočty
kategorie pravděpodobnost pravděpodobnost pravděpodobnost koeficient  pro
selhání č. 1  selhání č. 2  selhání č. 3  tvorbu OP
standardní 0,32 0,65 1,06 0
sledovaná 7,37 14,09 19,72 5
nestandardní 24,53 45,32 47,98 20
pochybná 56,66 87,05 88,75 50
ztrátová 92,91 93,58 93,79 100
kategorie PD č. 1 – koeficient PD č. 2 – koeficient PD č. 3 – koeficient
standardní + 0,32 + 0,65 + 1,06
sledovaná + 2,37 + 9,09 + 14,72
nestandardní + 4,53 + 25,32 + 27,98
pochybná + 6,66 + 37,05 + 38,75
ztrátová –7,09 –6,42 –6,21
4 DÛkladné sledování bonity a odhadu oãekávané ztráty je podle na‰eho názoru nutné/v˘znamné
právû v poãáteãní fázi zhor‰ování bonity pohledávky (resp. dluÏníka), tj. v dobû, kdy je je‰tû
moÏné uãinit nûjaká opatﬁení.uvûdomit, Ïe odhady byly provádûny na datech pouze za ãtyﬁi roky, ãímÏ
mohou b˘t v˘sledky ponûkud zkresleny5. Pokud bychom vzali v úvahu smû-
rodatnou odchylku pravdûpodobností selhání vypoãten˘ch zvlá‰È pro jed-
notlivé sledované roky, pak by v˘sledky získané pro odhad pravdûpodob-
nosti selhání ã. 1 a koeficienty pro tvorbu opravn˘ch poloÏek byly velmi
dobﬁe srovnatelné.
3. Vztah k regulatornû nastaven˘m postupÛm pro odhad neoãeká-
vané ztráty
3.1 V˘poãet kapitálové potﬁeby
Stejnû jako v pﬁípadû pokrytí oãekávan˘ch ztrát i v pﬁípadû ztrát neo-
ãekávan˘ch ãeská regulatorní úprava v souãasné dobû bankám neumoÏ-
Àuje, aby pﬁi odhadu kapitálové potﬁeby vycházely z vlastních statistic-
k˘ch odhadÛ. Kapitálová potﬁeba, resp. poÏadavky na kapitálovou pﬁi-
mûﬁenost bank jsou dány regulatorní úpravou v rámci Opatﬁení âeské ná-
rodní banky ã. 3 ze dne 28. ãervna 1999, o kapitálové pﬁimûﬁenosti bank
zahrnující úvûrové a trÏní riziko, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen
Opatﬁení o KP).
V tomto opatﬁení je stanoven závazn˘ postup pro v˘poãet potﬁebné v˘‰e
kapitálu pro pokrytí neoãekávan˘ch ztrát. Znamená to tedy, Ïe banky mají
povinnost udrÏovat minimálnû takovou v˘‰i kapitálu, která je pﬁesnû dána
zpÛsobem v˘poãtu vymezen˘m Opatﬁením o KP, tj. bankám není dána moÏ-
nost postupovat na základû odhadu podle vlastních modelÛ. Banka samo-
zﬁejmû mÛÏe mít i svÛj vlastní model, ale jeho v˘sledky v podstatû slouÏí
jen pro vnitﬁní potﬁeby banky.
Problematika kapitálové pﬁimûﬁenosti, jeÏ je upravena v Opatﬁení o KP,
je pomûrnû rozsáhlá. V tomto textu se zamûﬁíme pouze na tu ãást, která
se t˘ká pokrytí úvûrov˘ch rizik vznikajících v rámci bankovního portfolia,
tzn. na kapitálov˘ poÏadavek k úvûrovému riziku bankovního portfolia.
Kapitálov˘ poÏadavek k úvûrovému riziku bankovního portfolia „se sta-
noví pouze z nástrojÛ zaﬁazen˘ch do bankovního portfolia, které jsou za-
chyceny v úãetnictví banky na stranû aktiv, pﬁíp. souãasnû i na stranû pa-
siv“. Kapitálov˘ poÏadavek k úvûrovému riziku bankovního portfolia lze
vyjádﬁit následujícím vztahem:
KPBP = (RRVABP + PRVABP) • 0,08
RRVA =  [(RA – OP) • RV]
PRVA =  (ÚE • RV)
kde KPBP je kapitálov˘ poÏadavek k úvûrovému riziku bankovního port-
folia,  RRVABP rozvahová rizikovû váÏená aktiva bankovního portfolia,
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5 Smûrodatná odchylka pravdûpodobností selhání (podle uveden˘ch definic) vypoãten˘ch zvlá‰È
za jednotlivé sledované roky se u standardních pohledávek pohybuje v rozmezí cca 0,1–0,3; u sle-
dovan˘ch pohledávek 2,7–3,4; u nestandardních pohledávek 5,3–6,5; u pochybn˘ch pohledávek
6,8–9,3 a u ztrátov˘ch pohledávek okolo 6,4.PRVABP podrozvahová rizikovû váÏená aktiva bankovního portfolia, RA
rozvahová aktiva, OP opravné poloÏky k danému rozvahovému aktivu,
ÚE úvûrov˘ ekvivalent podrozvahov˘ch aktiv,6 RV pﬁíslu‰ná riziková
váha.7
Pﬁíslu‰né rizikové váhy pro úãely v˘poãtu rizikovû váÏen˘ch aktiv jsou
stanoveny k jednotliv˘m druhÛm aktiv pﬁílohou Opatﬁení o KP. Mimo to
v‰ak mÛÏe banka pﬁi stanovení pﬁíslu‰n˘ch rizikov˘ch vah zohlednit také
zaji‰tûní daného rozvahového nebo podrozvahového aktiva.
3.2 Posouzení nastavení postupÛ pro v˘poãet kapitálové potﬁeby
a jejich vztah k odhadÛm oãekávan˘ch ztrát
Nastavení postupÛ pro v˘poãet kapitálové potﬁeby, resp. pro úãely po-
krytí neoãekávané ztráty, a jejich vztah k odhadÛm oãekávan˘ch ztrát bu-
deme demonstrovat na následujícím pﬁíkladu:
Pﬁedpoklady: sloÏení portfolia:  portfolio sloÏené z jedné pohledávky
v˘‰e pohledávky:  1 mil. Kã
v˘‰e a typ zaji‰tûní: 400 tis. Kã, nemovitosti
Na pﬁíkladu této pohledávky mÛÏeme ukázat v‰echny moÏné situace
kombinací pokrytí oãekávané a neoãekávané ztráty – viz tabulka 13.
Je zﬁejmé, Ïe pokrytí oãekávané ztráty, tj. tvorba opravn˘ch poloÏek, vy-
chází zejména z klasifikace této pohledávky, kdy kaÏdému stupni klasifi-
kace je opatﬁením pﬁesnû stanoven koeficient pro tvorbu opravn˘ch polo-
Ïek. âím hor‰í je bonita pohledávky, tím více je vyÏadováno opravn˘ch
poloÏek.
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TABULKA 13 Kombinace pokrytí očekávané a neočekávané ztráty
poznámka: Zajištění nemovitostí u pohledávky, která je po splatnosti více než 360 dní, tj. u ztrátové pohledávky, má
podle Opatření ČNB hodnotu 0.
zdroj: vlastní výpočty
klasifikace objem  zajištění zajištění potřeba objem – OP RV kapitálový nepokryté
podle ČNB (nesplacená (typ) opravných požadavek riziko
výše položek
pohledávky)
11   000 000 400 000 nemovitosti 0 1 000 000 1 80 000 920 000
21   000 000 400 000 nemovitosti 30 000 970 000 1 77 600 892 400
31   000 000 400 000 nemovitosti 120 000 880 000 1 70 400 809 600
41   000 000 400 000 nemovitosti 300 000 700 000 1 56 000 644 000
51   000 000 400 000 nemovitosti 1 000 000 0 1 0 0
6 Opatﬁení o KP stanoví postup pro v˘poãet úvûrového ekvivalentu stanoven˘ch podrozvaho-
v˘ch aktiv a úvûrového ekvivalentu podrozvahov˘ch aktiv pevn˘ch termínov˘ch kontraktÛ a na-
koupen˘ch opcí, s v˘jimkou pevn˘ch termínov˘ch a opãních kontraktÛ obchodovan˘ch na burze
(kde ÚE = 0).
7 Pﬁíslu‰ná riziková váha je stanovena v pﬁíloze Opatﬁení o KP.V˘‰e vytvoﬁen˘ch opravn˘ch poloÏek má v‰ak vliv i na kapitálov˘ poÏa-
davek vypoãten˘ pro danou pohledávku. âím vy‰‰í je objem vytvoﬁen˘ch
opravn˘ch poloÏek, tím niÏ‰í je kapitálov˘ poÏadavek (objem opravn˘ch po-
loÏek sniÏuje objem nesplacené pohledávky, kter˘ slouÏí jako základ pro
v˘poãet kapitálového poÏadavku). Vzhledem k tomu, Ïe v pﬁípadû bonit-
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GRAF 6  Vztah klasifikace a výše tvorby opravných položek
zdroj: vlastní výpočty
GRAF 7 Vztah klasifikace pohledávky a výše kapitálového požadavku
zdroj: vlastní výpočty


































































































































)nûj‰ích pohledávek je potﬁeba opravn˘ch poloÏek vypoãtená podle opatﬁení
âNB niÏ‰í, je niÏ‰í také ãástka, o kterou se sniÏuje v˘‰e nesplacené po-
hledávky pro úãely v˘poãtu kapitálového poÏadavku. Z toho pak vypl˘vá,
Ïe ãím je daná pohledávka bonitnûj‰í, tím je poÏadavek na tvorbu oprav-
n˘ch poloÏek niÏ‰í, av‰ak tím vy‰‰í je kapitálov˘ poÏadavek pﬁipadající na
danou pohledávku. V˘‰e nepokrytého rizika se v‰ak se zhor‰ováním bonity
pohledávky sniÏuje.
3.3 Shrnutí zakladních zji‰tûní
V˘‰e získané v˘sledky se jeví jako logické:
– U bonitnûj‰ích pohledávek je niÏ‰í pravdûpodobnost selhání, tj. oãeká-
vaná ztráta je niÏ‰í; proto i potﬁeba opravn˘ch poloÏek je v porovnání
s hÛﬁe hodnocen˘mi pohledávkami niÏ‰í.
– âím hor‰í je bonita pohledávky, tím niÏ‰í je kapitálová potﬁeba k této po-
hledávce, protoÏe velká ãást rizika je jiÏ oãekávána, a je tudíÏ kryta tvor-
bou opravn˘ch poloÏek.
– V˘‰e nepokrytého rizika se s poklesem bonity pohledávky sniÏuje, pro-
toÏe se zvy‰uje pravdûpodobnost selhání a je jen velmi malá pravdûpo-
dobnost, Ïe by se kvalita pohledávky zlep‰ila a banka tudíÏ byla v plné
v˘‰i uspokojena.
I pﬁesto v‰ak shledáváme v pﬁístupu podle Opatﬁení âNB nûkolik spor-
n˘ch bodÛ:
– Odli‰n˘ pﬁístup k faktorÛm, které pﬁi v˘poãtu sniÏují v˘sledek. Zaji‰tûní
pohledávky sice sniÏuje v˘‰i oãekávané ztráty, a tedy i v˘‰i opravn˘ch
poloÏek (viz dﬁíve uveden˘ vztah pro v˘poãet potﬁeby opravn˘ch poloÏek),
av‰ak na druhé stranû není toto zaji‰tûní zohlednûno pﬁi v˘poãtu kapi-
tálového poÏadavku (s v˘jimkou omezené skupiny zaji‰tûní, u kterého
mÛÏe b˘t zohlednûna riziková váha). Vzniká tak situace, kdy ãím vût‰í
je objem zaji‰tûní pohledávky, tím vût‰í je kapitálov˘ poÏadavek kladen˘
na banku. âím vy‰‰í je zaji‰tûní, tím ménû sniÏuje celkovou expozici
o opravné poloÏky a tím vût‰í je základ pro v˘poãet kapitálového poÏa-
davku, kter˘ je bez ohledu na bonitu pohledávky násoben koeficientem
0,08.
– Odli‰né vymezení bonity pohledávek. Pro úãely tvorby opravn˘ch poloÏek
jsou jednotlivé pohledávky roztﬁídûny do kategorií klasifikace na základû
posouzení stanoven˘ch kritérií (napﬁ. finanãní situace); pﬁi v˘poãtu ka-
pitálového poÏadavku se v‰ak vychází ze struktury rizikov˘ch vah, které
jsou jednotliv˘m pohledávkám pﬁiﬁazovány na základû pﬁílohy Opatﬁení
âNB. Pro úãely v˘poãtu opravn˘ch poloÏek má sice banka povoleno ode-
ãíst v˘‰i kvalitního zaji‰tûní, av‰ak kvalita zaji‰tûní nikterak neovliv-
Àuje bonitu, resp. tﬁídu klasifikace, do které je pohledávka zaﬁazena. Na
druhé stranû pﬁi v˘poãtu kapitálového poÏadavku je umoÏnûno sníÏit ri-
zikovou váhu pohledávek zaji‰tûn˘ch urãit˘m pﬁesnû vymezen˘m zaji‰-
tûním.
– Odli‰n˘, resp. odli‰nû definovan˘ okruh zaji‰tûní zohledÀovan˘ pro po-
tﬁebu opravn˘ch poloÏek a pro v˘poãet kapitálového poÏadavku. Tak napﬁ.
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pﬁi ocenûní rozvahového nebo podrozvahového aktiva rizikovou vahou.
Konkrétnû se jedná o zástavní právo k nemovitosti, „které je zapsáno
v katastru nemovitostí âeské republiky nebo obdobném registru ve státû
zóny A jako první v poﬁadí, je-li nemovitost urãena pﬁeváÏnû k bydlení
a je ve v˘luãném vlastnictví jednoho nebo více dluÏníkÛ-fyzick˘ch osob,
které v ní trvale bydlí nebo ji pronajímají“. Na druhé stranû Opatﬁení
o klasifikaci dokonce stanoví, Ïe v pﬁípadû, Ïe je pohledávka po splatnosti
více neÏ 360 dní, nesmí banka pro úãely v˘poãtu potﬁeby opravn˘ch po-
loÏek toto zaji‰tûní uznávat vÛbec.
4. Závûr
V poslední dobû je problematice odhadu oãekávané a neoãekávané ztráty
vûnován zv˘‰en˘ zájem, kter˘ byl vyvolán mimo jiné také novû pﬁipravo-
van˘m materiálem Basilejského v˘boru pro bankovní dohled „New Basle
Capital Accord“.
V souvislosti s tímto novû pﬁipravovan˘m materiálem Basilejského v˘-
boru, kter˘ vychází z pﬁedpokladu, Ïe pro úãely v˘poãtu kapitálového po-
Ïadavku vÛãi úvûrovému riziku bude banka moci vycházet také z internû
vyvinutého systému ratingÛ, lze do budoucna oãekávat zv˘‰ení zájmu
o nové zpÛsoby mûﬁení úvûrového rizika i v rámci ãeského bankovního sek-
toru. To si zcela pﬁirozenû vyÏádá i zv˘‰ené nároky na vytvoﬁení odpoví-
dajícího regulatorního zázemí. Pﬁi pravdûpodobném promítnutí tohoto pﬁí-
stupu i do ãesk˘ch podmínek bude nutné revidovat nejen regulatornû
nastavené postupy pro odhad kapitálové pﬁimûﬁenosti, ale i postupy pro
odhad opravn˘ch poloÏek. Odhad oãekávané a neoãekávané ztráty spolu
vzájemnû úzce souvisejí, a proto by tyto dva typy ztrát nemûly b˘t posu-
zovány oddûlenû a naopak by mûly b˘t v naprostém vzájemném souladu.
V˘‰e uvedená zji‰tûní upozorÀují na moÏné slabé stránky a snad jsou zá-
roveÀ ipodnûtem kzamy‰lení obudoucím nastavení regulatorních postupÛ
pro odhad oãekávané ztráty v rámci ãeského prostﬁedí.
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DAL·Í ZDROJE 
datová základna âNB v agragované podobû
SUMMARY
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Regulatrory Requirements and the Estimation 
Techniques of Loan Losses in the Czech Republic
Lucie KOBZOVÁ – Czech National Bank, Prague (lucie.kobzova@cnb.cz)
This paper examines estimations of the expected losses of loans and the provisio-
ning techniques imposed by Czech regulatory norms. The current Czech regulatory
quidelines define the criteria for loan classification and specify the minimum coef-
ficients used for creating provisions. These coefficients correlate each individual loan
with an expected loss. Anticipating the implementation of the New Basel Capital
Accord on banking in the Czech Republic, it can be argued that it will be necessary
to revise not only the capital adequacy framework, but also procedures connected
with provisioning. The estimation procedures of both expected and unexpected los-
ses should interact. This paper emphasizes the potential weak points of the current
regulatory framework in the Czech Republic concerning the estimation technique
of expected losses and its relation to the estimation technique of unexpected losses.
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